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INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE VARIATION IN EUROPE  
 
Malaga, June 6-9, 2017 




Deadline: October 25, 2016 
The International Conference on Language Variation in Europe, ICLaVE, is a forum for 
research in the area of language variation in Europe. It aims at bringing together 
scholars of languages or language varieties spoken in Europe with the purpose of 
discussing empirical, methodological and theoretical issues in the study of language 
variation and change. Scholars in any area of linguistics, such as historical linguistics, 
psycholinguistics, dialectology, sociolinguistics, phonetics, etc. are invited to submit 
their proposals. 
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